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 چکیده:
هاي دنداني و همچنين گستترش شمتمرير با توجه به گسترش روزافزون كاربرد ايمپلنتمقدمه: 
باشند و عدم وجتود مااععتج جتامر در هاي دنداني فعال ميتعداد دندانپزشكاني كه در زمينه ايمپلنت
اي مااععته زمينه ميزان آگاهي و شرونري عملكرد دندانپزشكان استان قزوين ضترور  اناتام شنتين 
 شود.احساس مي
 110بتا شتركت  1390اين مااععه از نوع توصيفي و مقاعي است كته در ستال  ها:مواد و روش
ها در اين پژوهش پرسمنامه بود و سپس اطلاعا  بدستت دندانپزشك اناام گرفت ابزار گردآوري داده
 قرار گرفت. قسمت آگاهي و عملكرد با استفاده از نرم افزار مورد بررسي  2آمده در 
نتايج حاصل از مااععه بيانرر آن بود كه بين ميانرين نمره آگاهي و عملكرد افراد راباتج ها: یافته
 وعتتتتتي بتتتتتين ستتتتتابقه شتتتتتركت افتتتتتراد در  0)<p 1/0111معنتتتتتاداري وجتتتتتود دارد  
) و همچنتين بتين =p 1/953شود  هاي بازآموزي و نمرة آگاهي آنها راباه معناداري ديده نميبرنامه
 ) =p 1/868سن افراد شركت كننده و نمره آگاهي آنها راباه معناداري مماهده نمد  
دهد كه راباه ممخصتي ميتان آگتاهي و عملكترد دندانپزشتكان در نتايج نمان مي گیري:نتیجه
هتا تتر شتدن آگتاهي آن زمينه درمان ايمپلنت وجود دارد و وجود سابقه عملي درمان ايمپلنت به كامل
هاي آموزشتي موجتود در زمينته ايمپلنتت بتا گيري نمود برنامهتوان نتياهشود. بنابراين ميمنار مي
 كننتتتتتتدگان نتتتتتت تايج تأكيتتتتتتد بتتتتت تر افتتتتتتزايش تتتتتت توان عملتتتتتتي شتتتتت تركت 
 تري خواهد داشت.مناسب
 آگاهي، عملكرد، درمان ايمپلنت دندانيهاي كلیدي: واژه
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Abstract: 
 
Introduction: 
By considering the daily development of dental implant application and also 
brilliant increasing of the numbers of dentists who are active in the field of 
dental implant and absence of society study about awareness and operation of 
dentists, Qazvin Province, It is necessary to do such a study.  
Material & Methods: 
The study is and cross descriptive and sectional one, done in 2011 by 
participation of 104 dentists. Data collection was done the research has been 
questionnaire for and then the given data was considered in two parts: 
Awareness & Operation by using software SPSS ver: 18. 
Findings: 
The result from the study has shown that there is a meaningful relationship 
between awareness point and person operation  
(p

< 0.0001), but there is not meaningful relationship between the record of 
participation of persons in re-training programs and their awareness point 
(p=0.953) and also not between the age of participants and their awareness point 
(p=0.868). 
Conclusion:  
The results shows that as we expected there is a certain relationship between 
awareness and operation of dentists in the field of implant practical treatment 
and the practical record of implant treatment makes increasing their awareness . 
So, exist educational programs in the field of implant by confirming on practical 
ability increasing of participates.  
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